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На основа на нормативните акти на Универзитетот “Гоце Делчев“ од Штип, и 
прифаќањето на Понудата од Ваша страна бр. 111/3138 од 04. 04. 2011 год., а во склад со 
Законската регулатива, е донесено следното: 
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современите стандарди на проектирање. 
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Извршив стручно - пресметковна контрола на ИЗВЕШТАЈОТ ЗА САНАЦИЈА НА 
СВЛЕЧИШТЕТОВО ПОВРШИНСКИОТ КОП “УСЈЕ“ ПРИ ТИТАН ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ и 
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